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ABON1I LAJOS legújabb népszínműve, a népszínház 
műsorából. .. _  |H  előszűr:
IV. Kis bérlet 16. szám.
Fázó a.
Január hé 2 áa
Eredeti népsziumü dalokkal 3 felvonásban. Irta: Abonyi Lajos. (Rendező: Balassa. Karnagy : Delin H.)













Jakab, Jenő gróf inasa 










Gróf Karancsalji Antal — Bács. Jegyző —- — Lantos.
Gróf Karancsalji Jenő, unó- Szomoró Pista — Balassa.
kaöcscse — — Sárközy. Polla asszony ~~ Bácsné.
Pászthy, főszolgabíró — Czakó. Manczel, unokája — Rétbi L.
Esküdt — Fekete. | István, alföldi ember —- Peterdy.
Seehsenlist, ezredes — Szendrey. j Marczi felesége — Rónaszékiiné.
Korcsát főhadnagy, j Erzsók, özvegy Csutkáné,
segédje — — Kőszeghy. | a biró ángya Kissné.
Kerekes, festőművész — Fenyvessy. J |  Gazsó, a biró mostoha
Puskás, Karancsalji Antal * öcscse — Kiss F.
ispánja — — Hegedű?. j Istók, igás kocsis a gróf
Megyei csendbiztos — Bánáthi. I majorjában — Szabó L.
Bihal, Idézi falusi biró — Némethi. |
Lakodalmas nép, vőfélyek, szegénylegények,, vasvillás emberek, cdgányok, gyarekek, uép, bakkancsos katonaság.
H elyárak: H-od emeleti páholy 3  frt. I. r. támlfásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlás- 
szék V—X. sorig 1 frt, 111. r. támlásszék X—XIV. soriig 80 kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanukó és katona jegy a földszinti állóhelyre 30  kr. Karzat 
2 0  kr.Vasárién ünnepnapokon 3 0  kr.
lágyak Tilthatók délelőtt 9—12r-íg é3 délután 3—5-ig, yalasnint este a pénztárnál 
* * _ B s t i  p énztá,rnyi tás 6 órakor._________________________________ ■____
^ H o l n a p  vasárnap 1892. jan u ár hó 3 -án  páratlan bérletben, másodszor:
Debrecjíen s z. kir. v .iros színházának igazgatósága.
JJebrecsOj W92, tjoual& %íáros iönyTOyomdfeji
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1892
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